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В ж и з н и к а ж д о г о ч е ­
л о в е к а , н а ч и н а я л е т с 
6 - 7 , 1 с е н т я б р я - Д е н ь 
з н а н и й - с т а н о в и т с я о д ­
н о й и з з н а ч и м ы х д а т . 
В ш к о л ь н ы е годы с з а ­
м и р а н и е м с е р д ц а , н а ­
р я д н ы е , в о с т о р ж е н н ы е , 
с б у к е т а м и цветов мы 
ш л и на л и н е й к и . Р а д о с т ­
ные у ч и т е л я с у л ы б к а м и 
в с т р е ч а л и своих у ч е н и ­
ков , п о в з р о с л е в ш и х з а 
л е т о , и в с е л я л и н а д е ж ­
д у , что всё у них полу­
ч и т с я . И у м н о г и х полу ­
ч а е т с я . . . П о л у ч а е т с я 
п оступ ить в к о л л е д ж и , 
в ы с ш и е у ч е б н ы е з а в е ­
д е н и я . И вновь о щ у т и т ь 
э т о о с о б о е н а с т р о е н и е 
1 с е н т я б р я , только п о д ­
н я в ш и с ь на с т у п е н ь к у 
в ы ш е , на п у т и к з н а н и ­
я м , с а м о с т о я т е л ь н о с т и , 
в з р о с л о й ж и з н и . 
Мир освещается солнцем, 
а человек - знанием1. г 
Этих вчерашних школьни­
ков, учащихся колледжей, доброжелательно встречал на празд­
нике, посвященном Дню знаний, Белорусский государственный 
аграрный технический университет. Несмотря на все трудности: 
неутихающий коронавирус, политические события, мероприятие 
состоялось. Новоиспечённые студенты получили яркие впечатле­
ния, эмоции и... воздушные шары. 
Открыл торжественное мероприятие ректор Иван Николаевич 
Шило. Обращаясь к студентам, ректор сказал: 
- Уважаемые первокурсники! Наш студенческий городок ком­
пактно расположен на 13 гектарах земли и вам не придётся тратить 
дополнительно время на переезды из одного учебного корпуса в 
другой. Учебный процесс в университете осуществляют 415 пре­
подавателей, из которых 36 докторов и профессоров и 170 кан­
дидатов наук и доцентов. У нас есть ещё особенность, которая 
отличает от других вузов аграрного профиля. БГАТУ расположен 
в столице и у нас есть возможность приглашать для работы по со­
вместительству известных учёных республиканских научно-прак­
тических центров НАН Беларуси, поэтому вы будете в курсе всех 
новинок в аграрной науке. 
вам, чтобы вы все в полном составе закончили наш вуз. Удачного 
вам старта и с Днём знаний! 
Традиционно День знаний посетили почётные гости. Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Круп-
ко Иван Иванович передал «Ключ знаний» студентам и поздравил 
всех с началом учебного года. 
- От чистого сердца хочу вас поздравить с Днём знаний и на­
чалом учебного года, - сказал Иван Иванович. - В нашей стране 
каждый молодой человек может получить достойное образование. 
В наших вузах сейчас обучается 27 тысяч студентов. В 4 аграрных 
вузах на первый курс зачислено 2900 студентов. Ежегодно агро­
промышленный комплекс нашей страны принимает 9000 молодых 
специалистов, из них4тысячи со специальностями техническими, 
3 тысячи - со среднеспециальным образованием, 2 тысячи - с 
высшим образованием. Сейчас Беларусь поставляет сельскохо­
зяйственную продукцию в 144 страны мира, а объём производства 
товарной продукции составляет 10 миллиардов долларов. Аграр­
ной отрасли нужны молодые, креативные, квалифицированные 
специалисты. Поэтому перед агропромышленным комплексом, 
министерством, администрациями областей и районов стоит за-
У нас хорошая материальная база, которая создана из образцов 
техники, успешно прошедшей государственные испытания. Кроме 
нашей базы вы будете проходить практику в лучших хозяйствах на­
шей республики, а те из вас, кто будет дружить с иностранными 
языками, получит возможность пройти практику в фермерских хо­
зяйствах Германии, Нидерландов и других стран. 
Уважаемые ребята, для вас созданы все условия, чтобы вы стали 
хорошими специалистами. Сейчас дело за вами. Я вас настойчиво 
призываю сразу включиться в учебный процесс. Хочу пожелать 
дача после завершения учёбы обеспечить вас достойной заработ­
ной платой, хорошими условиями труда и дать возможность про­
явить себя на первом месте работы. 
Молодой специалист, у которого есть знания, будет востребо­
ван везде: и на государственных предприятиях и в частном бизне­
се. Поэтому прошу вас активно включиться в учёбу в этом замеча­
тельном университете, стать лучшими по профессии, чтобы быть 
востребованными в жизни. У вас впереди большая дорога. Успехов 
вам, дорогие студенты! 
Министр также вручил юбилейную медаль «100 год органам 
дзяржаунага юравання сельскай гаспадаркай i харчаваннем 
Беларуси профессору кафедры технологии и организации тех­
нического сервиса Толочко Николаю Константиновичу; объявил 
Благодарности начальнику 
отдела международных свя­
зей Гурновичу Михаилу Ни­
колаевичу, доценту кафедры 
высшей математики Моро­
зовой Инне Михайловне; на­
градил Почётной грамотой 
заведующего кафедрой экс­
плуатации машинно-трак­
торного парка, кандидата 
технических наук, доцента 
Жданко Дмитрия Анатолье­
вича и начальника учебно-
методического отдела Цен­
тра научно-методической и 
учебной работы Маркевича 
Владимира Владимировича. 
Благодарность Министра 
сельского хозяйства и про­
довольствия Республики 
Беларусь получили на празд­
нике студенты Спиридович 
Павел (4 курс ФТС), Василе-
вич Олег (3 курс АМФ), Макаревич Денис (2 курс АМФ), которые 
успешно поработали этим летом в составе сельскохозяйственных 
студенческих отрядов. 
Ценными подарками от Белорусского профсоюза работников 
АПК были награждены студенты Рокаш Артур (3 курс АМФ) и Ка-
мейша Владислав (5 курс АМФ), которые достигли высоких ре­
зультатов, работая в качестве комбайнеров на уборке зерновых 
культур. 
(Окончание на 2-й стр.) 
